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 Streszczenie    
Cel pracy: Analiza proﬁlu demograﬁcznego pacjentów, przyczyn niepłodności oraz skuteczności leczenia 
metodami rozrodu wspomaganego w latach 2005-2010.
Materiał i metody: W badaniu retrospektywnym przeanalizowano dane dotyczące 1705 losowo wybranych 
cykli leczenia niepłodności metodami rozrodu wspomaganego, przeprowadzonych w latach 2005-2010 w Klinice 
Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Wyniki: Odsetek uzyskanych ciąż wyraźnie wzrósł w 2007 roku do poziomu około 40%. Udział męskich i żeńskich 
czynników niepłodności kształtuje się na porównywalnym poziomie, stale wzrasta udział czynnika niewyjaśnionego 
pochodzenia (do około 20% w ostatnich latach badania). Wśród par z miasta stwierdza się większy niż na wsi odsetek 
występowania czynnika męskiego (42,3% vs. 34,3%, p=0,004), natomiast u par ze wsi – większy niż w miastach 
udział czynnika jajowodowego (29,7% vs. 21,6%, p=0,001). Przeciętny wiek kobiet podejmujących leczenie jest 
istotnie wyższy w mieście niż na wsi (p<0,001), tam też stwierdza się niższą skuteczność leczenia (33,9% vs. 
38,9%, p=0,04). Porównując skuteczność leczenia z przyczyną niepłodności, różnice istotne statystycznie (p=0,03) 
występują jedynie w czynniku idiopatycznym. W grupie par o niewyjaśnionej przyczynie niepłodności skuteczność 
leczenia jest wyższa niż u pozostałych par (40,2% vs. 33,8%).
Wnioski: Udoskonalenie metod leczenia niepłodności spowodowało wzrost odsetka uzyskiwanych ciąż. Największy 
wpływ na rozkład występowania przyczyn niepłodności pomiędzy miastem i wsią mają czynniki środowiskowe, 
dostępność do leczenia oraz poziom świadomości zdrowotnej kobiet. Należy dołożyć starań (szczególnie w 
miastach), aby obniżyć średni wiek kobiet podejmujących decyzje prokreacyjne, a także przyspieszyć kontakt 
ze specjalistą po wystąpieniu problemów z uzyskaniem ciąży. Na dostępność może mieć wpływ wprowadzenie 
refundacji kosztów leczenia metodami rozrodu wspomaganego.
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Wstęp
1LHSáRGQRĞü PDáĪHĔVND MHVW URVQąF\P SUREOHPHP ]GURZRW
Q\P ZLHNX UR]URGF]HJR : 3ROVFH QLH PD GDQ\FK R VNDOL WHJR 
]MDZLVND, DOH V]DFXMH VLĊ ĪH SRGREQLH MDN Z LQQ\FK NUDMDFK GR
W\F]\ RNRáR 1 SDU SUDJQąF\FK SRVLDGDü G]LHFNR ZH )UDQFML 
1,, Z :LHONLHM %U\WDQLL 1 >12@ 3UREOHP QLHSáRGQRĞFL 
Z SRGREQ\P VWRSQLX GRW\F]\ NRELHW, MDN L PĊĪF]\]Q 1LHSáRG
QRĞü NRELHFD MHVW SU]HGPLRWHP GXĪHM OLF]E\ EDGDĔ L SUDF QDXNR
Z\FK :\UyĪQLD VLĊ WX FR QDMPQLHM F]WHU\ SU]\F]\Q\ F]\QQLN 
MDMRZRGRZ\, HQGRPHWULR]D, ]DEXU]HQLD RZXODFML WRZDU]\V]ąFH 
]HVSRáRZL SROLF\VW\F]Q\FK MDMQLNyZ L ]DEXU]HQLD RZXODFML R LQ
QHM HWLRSDWRJHQH]LH >2@ àąF]Q\ RGVHWHN Z\VWĊSRZDQLD SR
Z\ĪV]\FK F]\QQLNyZ MHVW ]EOLĪRQ\ GR REVHUZRZDQHJR RGVHWND 
Z\VWĊSRZDQLD QLHSáRGQRĞFL PĊVNLHM 
*áyZQ\PL SU]\F]\QDPL QLHSáRGQRĞFL PĊVNLHM Vą ROLJRDVWH
QRVSHUPLD , DVWHQRVSHUPLD 2, WHUDWRVSHUPLD 1, 
D]RRVSHUPLD , U]DG]LHM ROLJRVSHUPLD F]\ F]\QQLN LPPX
QRORJLF]Q\ >2@ 3UDZLGáRZH Z\QLNL EDGDĔ SR]ZDODMą ]DOLF]\ü 
SDU\ GR JUXS\ ] QLHSáRGQRĞFLą QLHZ\MDĞQLRQHJR SRFKRG]HQLD 
3RPLPR EUDNX EH]SRĞUHGQLFK SU]\F]\Q QLHPRĪQRĞFL X]\VNDQLD 
FLąĪ\, SRV]XNXMH VLĊ LFK ]DUyZQR SR VWURQLH NRELHW\, MDN L PĊĪ
F]\]Q\ 3U]\F]\Q XSDWUXMH VLĊ Z ]áHM MDNRĞFL NRPyUHN MDMRZ\FK, 
]DEXU]HQLDFK ]GROQRĞFL ]DSáDGQLDMąFHM SOHPQLNyZ RUD] ]PLDQDFK 
Z FKURPDW\QLH MąGURZHM SOHPQLND :LVFKPDQQ UR]SDWUXMH XG]LDá 
F]\QQLND SV\FKRVRPDW\F]QHJR, SU]\SLVXMąF PX QLH ZLĊFHM QLĪ 
 SU]\SDGNyZ QLHSáRGQRĞFL >@ 3RGNUHĞOD RQ, ĪH QLHSáRGQRĞü 
]DZV]H SRZLQQD E\ü WUDNWRZDQD MDNR SV\FKRVRPDW\F]QD FDáRĞü 
>@ 1LH ZV]\VF\ DXWRU]\ ]JDG]DMą VLĊ ] WDNLP VWDQRZLVNLHP, 
XPQLHMV]DMąF OXE SRPLMDMąF ]QDF]HQLH SU]\F]\Q QDWXU\ SV\FKR
ORJLF]QHM >@
=DUyZQR Z\VWĊSRZDQLH SRV]F]HJyOQ\FK SU]\F]\Q QLHSáRG
QRĞFL, MDN L VNXWHF]QRĞü OHF]HQLD PHWRGDPL UR]URGX ZVSRPDJD
QHJR UyĪQLą VLĊ EH]SRĞUHGQLR OXE SRĞUHGQLR Z ]DOHĪQRĞFL RG 
ZVNDĨQLNyZ GHPRJUD¿F]Q\FK >@ -HGQ\P ] EDUG]LHM ]QDF]ąF\FK 
MHVW PLHMVFH ]DPLHV]NDQLD OHF]ąFHM VLĊ SDU\ PLDVWRZLHĞ RUD] 
OLF]ED PLHV]NDĔFyZ >@ 3RGREQLH ZLHN SDFMHQWHN MHVW SDUDPH
WUHP, NWyU\ Z UyĪQ\ VSRVyE UR]NáDGD VLĊ Z ]DOHĪQRĞFL RG PLHMVFD 
]DPLHV]NDQLD, ZSá\ZDMąF MHGQRF]HĞQLH QD VWUXNWXUĊ SU]\F]\Q 
QLHSáRGQRĞFL, RUD] QD VNXWHF]QRĞü OHF]HQLD >11@ :V]\VWNLH 
WH SDUDPHWU\ SRGOHJDMą FLąJá\P ]PLDQRP Z F]DVLH, Z NROHMQ\FK 
ODWDFK EDGDQLD >@
Cel pracy
&HOHP SUDF\ MHVW DQDOL]D SUR¿OX GHPRJUD¿F]QHJR SDFMHQWyZ, 
SU]\F]\Q QLHSáRGQRĞFL RUD] VNXWHF]QRĞFL OHF]HQLD PHWRGDPL UR]
URGX ZVSRPDJDQHJR Z ODWDFK 221
Materiał i metody
: EDGDQLX UHWURVSHNW\ZQ\P SU]HDQDOL]RZDQR GDQH GRW\
F]ąFH 1 ORVRZR Z\EUDQ\FK F\NOL OHF]HQLD QLHSáRGQRĞFL PHWR
GDPL ,9) ,&6,(7 (in vitro fertilization, intracytoplasmic sperm 
injection, embryo transfer) SU]HSURZDG]RQ\FK Z ODWDFK 2
 Abstract
Objectives: analysis of the demographic proﬁle of patients, causes for infertility and eﬀectiveness of infertility tre-
atment methods in the years 2005-2010.
Material and methods: Retrospective research was conducted to analyze data of 1705 randomly selected co-
uples who underwent in vitro fertilization procedure at the Department of Reproduction and Gynecological Endo-
crinology, Medical University of Bialystok, between 2005 and 2010. The analyzed data included mainly causes for 
infertility, age of the female and male subjects, place of residence and ﬁnal treatment results.
Results: The percentage of pregnancy rate increased signiﬁcantly to approximately 40% in 2007. The contribution 
of male and female infertility factors remained at a similar level, but the idiopathic factor continued to steadily incre-
ase (to 20% in the last years of the study). We observed a greater prevalence of the male factor among couples 
living in cities compared to inhabitants of rural areas (42.3% vs. 34.3%, p=0.004), whereas the tubal factor domi-
nated among couples living in the countryside when compared to city dwellers (29.7% vs. 21.6%, p=0.001). The 
average age of women entering treatment was signiﬁcantly higher in cities than the countryside (p<0.001), thus, 
consequently, treatment eﬃcacy was also lower (33.9% vs. 38.9%, p=0.04). Comparison of treatment eﬃcacy and 
cause of infertility revealed statistically signiﬁcant diﬀerences only with regard to the idiopathic factor (p=0.03). In the 
group of patients with idiopathic infertility, the treatment eﬃcacy was higher than in the rest of patients (40.2% vs. 
33.8%). Apart from the idiopathic infertility, only the presence of the male factor was associated with a higher (but 
statistically insigniﬁcant) pregnancy rate (36.2% vs. 33.9%). For the other factors, their presence was associated 
with a lower percentage of pregnancy and the greatest diﬀerences (but still statistically insigniﬁcant) were observed 
for the polycystic ovary syndrome (31.5% vs. 35.1%) and for other ovulation disorders (31.3% vs. 35%).
Conclusions: Advances in assisted reproductive techniques led to an increase in the eﬃcacy of infertility treat-
ment. Environmental factors, availability of treatment and level of awareness about women’s health proved to have 
the strongest eﬀect on the distribution of infertility causes between urban and rural areas. Signiﬁcant eﬀorts should 
be made, especially in cities, to decrease the average age of women’s reproductive decisions and also to shorten 
the time to the ﬁrst contact with the specialist after unsuccessful attempts at conception. It is also crucial to initiate 
the reimbursement of infertility treatment using ART (Assisted Reproductive Technology).
  Key words: infertility / in vitro fertilization / infertility causes / treatment effectveness /
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21 3DU\ OHF]RQH E\á\ Z .OLQLFH 5R]URGF]RĞFL L (QGRNU\QROR
JLL *LQHNRORJLF]QHM 8QLZHUV\WHWX 0HG\F]QHJR Z %LDá\PVWRNX 
*UXSD EDGDQD ]RVWDáD Z\EUDQD ORVRZR QD SRGVWDZLH KLVWRULL SDU, 
ZSURZDG]RQ\FK GR V\VWHPX HOHNWURQLF]QHM UHMHVWUDFML LQIRUPDFML 
R SDFMHQWDFK OHF]RQ\FK ] SRZRGX QLHSáRGQRĞFL PHWRGDPL ,9) 
] PRGXáHP VWDW\VW\F]Q\P >11@ /LF]HEQRĞü Z\EUDQHM JUXS\ 
VWDQRZLáD QLHFR SRQDG  RJyáX SDU OHF]RQ\FK Z W\P RNUHVLH 
Z NOLQLFH
=RVWDá\ SU]HDQDOL]RZDQH GDQH GRW\F]ąFH PLQ VWZLHUG]R
Q\FK SU]\F]\Q QLHSáRGQRĞFL, ZLHNX NRELHW\ L PĊĪF]\]Q\, PLHM
VFD ]DPLHV]NDQLD RUD] UH]XOWDWyZ NRĔFRZ\FK OHF]HQLD -DNR 
SU]\F]\Q\ QLHSáRGQRĞFL UR]SDWU\ZDQR F]\QQLN PĊVNL, F]\QQLN 
MDMRZRGRZ\, HQGRPHWULR]Ċ, ]DEXU]HQLD RZXODFML WRZDU]\V]ąFH 
3&26 3RO\F\VWLF RYDU\ V\QGURPH, ]DEXU]HQLD RZXODFML R LQ
QHM HWLRSDWRJHQH]LH RUD] F]\QQLN LGLRSDW\F]Q\ :DUWRĞFL VNUDM
QH ZLHNX SDFMHQWHN Z\QRVLá\ RGSRZLHGQLR 1 L  ODW, PHGLDQD 
0H 2 ODWD 41  ODW , 4  ODW, QDWRPLDVW PHGLDQD ZLHNX 
PĊĪF]\]Q Z\QLRVáD 0H  ODWD 41 1 ODW, 4  ODW, PLQ 21 
ODW, PD[ 2 ODWD *yUQH HNVWUHPDOQH ZDUWRĞFL ZLHNX SDFMHQWHN 
Z\VWĊSRZDá\ MHG\QLH Z SRF]ąWNRZ\P RNUHVLH EDGDQLD GR 2 
URNX, Z NROHMQ\FK ODWDFK ZLHN SDFMHQWHN QLH SU]HNUDF]Dá  ODW 
5R]SDWUXMąF PLHMVFH ]DPLHV]NDQLD SDFMHQWyZ, 1 SDU 2 
SRFKRG]LáR ]H ZVL, QDWRPLDVW 1 SDU  ] PLDVW, ] F]HJR 
 2, ] GXĪ\FK PLDVW SRZ\ĪHM 2 W\V PLHV]NDĔFyZ, 
2 2 ]H ĞUHGQLFK PLDVW RG  GR 2 W\V PLHV]NDĔFyZ 
RUD]  2,2 ] PDá\FK PLDVW ± GR  W\V PLHV]NDĔFyZ 1 
SDU SRFKRG]LáR VSR]D REV]DUX 3ROVNL 1DMF]ĊĞFLHM VWRVRZDQ\P 
SURWRNRáHP OHF]HQLD SRQDG 2 E\á SURWRNyá GáXJL ] DQDORJLHP 
*Q5+ Z GDZFH , PJ >1@
: DQDOL]LH VWDW\VW\F]QHM GR VSUDZG]HQLD ]DOHĪQRĞFL SR
PLĊG]\ FHFKDPL MDNRĞFLRZ\PL Z\NRU]\VWDQR WHVW &KLNZDGUDW 
QLH]DOHĪQRĞFL RUD] GRNáDGQ\ WHVW )LVKHUD 1RUPDOQRĞü UR]NáDGX 
ZHU\¿NRZDQR WHVWDPL .RáPRJRURZD6PLUQRZD ] SRSUDZNą /LO
OHIRUVD RUD] WHVWHP 6KDSLUR:LOND 1LH VWZLHUG]RQR QRUPDOQRĞFL 
UR]NáDGX DQDOL]RZDQ\FK ]PLHQQ\FK LORĞFLRZ\FK 3RUyZQXMąF 
]PLHQQH LORĞFLRZH EH] QRUPDOQRĞFL UR]NáDGX ]DVWRVRZDQR QLHSD
UDPHWU\F]Q\ WHVW 8 0DQQD:KLWQH\D Z SU]\SDGNX GZyFK JUXS, 
RUD] QLHSDUDPHWU\F]Q\ WHVW $129$ UDQJ .UXVNDOD:DOOLVD ] WH
VWHP SRVWKRF ZLHORNURWQ\FK SRUyZQDĔ ĞUHGQLFK UDQJ GOD ZV]\VW
NLFK SUyE, Z SU]\SDGNX ZLHOX JUXS :\QLNL LVWRWQH VWDW\VW\F]
QLH X]QDQR QD SR]LRPLH S, : REOLF]HQLDFK Z\NRU]\VWDQR 
SDNLHW 6WDWLVWLFD 1 ¿UP\ 6WDW6RIW RUD] 3$6: 6WDWLVWLFV 1 
¿UP\ 3UHGLFWLYH 6ROXWLRQV
Wyniki
ĝUHGQLD VNXWHF]QRĞü OHF]HQLD QLHSáRGQRĞFL QD SU]HVWU]HQL 
DQDOL]RZDQ\FK  ODW, Z\QLRVáD , 2GVHWHN X]\VNDQ\FK FLąĪ 
Z SRV]F]HJyOQ\FK ODWDFK SU]HGVWDZLD U\FLQD 1 0RĪQD Z\UyĪQLü 
GZD Z\UDĨQH RNUHV\ GR 2 URNX, JG\ VNXWHF]QRĞü OHF]HQLD 
PLQLPDOQLH SU]HNUDF]DáD 2 RUD] RG 2 URNX, JG\ RVLąJQĊáD 
RNRáR , ] PLQLPDOQą WHQGHQFMą Z]URVWRZą
8G]LDá SURFHQWRZ\ SRV]F]HJyOQ\FK SU]\F]\Q QLHSáRGQRĞFL 
Z EDGDQHM JUXSLH SU]HGVWDZLRQ\ MHVW QD U\FLQLH 2 'RPLQXMąFą 
SU]\F]\Qą MHVW F]\QQLN PĊVNL, NWyUHJR RGVHWHN Z\VWĊSRZDQLD 
Z\QRVL RG RNRáR  GR  : URNX 2 MHJR XG]LDá REQLĪ\á 
VLĊ GR ZDUWRĞFL ,, MHGQDN Z NROHMQ\FK GZyFK ODWDFK SRQRZ
QLH Z]UDVWDá R RNRáR  URF]QLH 0RĪQD ]DREVHUZRZDü REQLĪHQLH 
VLĊ XG]LDáX F]\QQLND MDMRZRGRZHJR, RG SRQDG  Z 2 URNX 
GR RNRáR 2 QD NRĔFX DQDOL]RZDQHJR RNUHVX 2GVHWHN NRELHW 
] HQGRPHWULR]ą, ]DEXU]HQLDPL RZXODFML WRZDU]\V]ąF\PL 3&26 
L ]DEXU]HQLDPL RZXODFML R LQQHM HWLRSDWRJHQH]LH QLH ]PLHQLDá VLĊ 
]QDF]ąFR Z NROHMQ\FK ODWDFK L NV]WDáWRZDá VLĊ QD SR]LRPLH RGSR
ZLHGQLR 11 GOD HQGRPHWULR]\, 1 GOD 3&26 L 2 GOD 
LQQ\FK ]DEXU]HĔ RZXODFML 2GVHWHN Z\VWĊSRZDQLD F]\QQLND LGLR
SDW\F]QHJR Z\QRVLá , Z 2 URNX, Z NROHMQ\FK ODWDFK Z]UD
VWDá, RVLąJDMąF SR]LRP 12 Z NRĔFRZ\P RNUHVLH EDGDQLD
3U]\F]\Q\ QLHSáRGQRĞFL UR]SDWU\ZDQH Z ]DOHĪQRĞFL RG PLHM
VFD ]DPLHV]NDQLD OHF]RQ\FK SDU UyĪQLą VLĊ MHG\QLH GOD F]\QQLND 
MDMRZRGRZHJR RUD] QLHSáRGQRĞFL PĊVNLHM : SR]RVWDá\FK JUX
SDFK Z\VWĊSRZDQLH QLHSáRGQRĞFL QLH E\áR ]UyĪQLFRZDQH LVWRWQLH 
SRPLĊG]\ PLDVWHP D ZVLą ,VWRWQH VWDW\VW\F]QLH UyĪQLFH S ,1 
VWZLHUG]RQR Z ZLHONRĞFL SURFHQWRZHJR XG]LDáX MDMRZRGRZHJR 
F]\QQLND QLHSáRGQRĞFL 5\FLQD  
-HJR Z\VWĊSRZDQLH E\áR R ,1 ZLĊNV]H QD ZVL QLĪ Z PLH
ĞFLH 2, YV 21, 8Z]JOĊGQLDMąF GRGDWNRZ\ SRG]LDá PLDVW 
]H Z]JOĊGX QD OLF]EĊ PLHV]NDĔFyZ, Z\VWĊSRZDQLH F]\QQLND MD
MRZRGRZHJR WDNĪH UyĪQLáR VLĊ LVWRWQLH VWDW\VW\F]QLH S ,1, 
X]\VNXMąF QDMZ\ĪV]ą ZDUWRĞü Z JUXSLH SDU ]DPLHV]NDá\FK QD ZVL 
: WU]HFK JUXSDFK PLHMVNLFK F]\QQLN WHQ Z\VWĊSRZDá ]GHF\GRZD
QLH QDMU]DG]LHM Z GXĪ\FK PLDVWDFK 1,1, Z PLDVWDFK ĞUHGQLFK 
L PDá\FK ] F]ĊVWRĞFLą RNRáR 2 5\FLQD 
 
Rycina 1. Skuteczność leczenia niepłodności w latach 2005-2010.
 
Rycina 2. Udział przyczyn niepłodności w kolejnych latach badania.
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5yĪQLFH LVWRWQH VWDW\VW\F]QLH S , VWZLHUG]RQR Z ZLHO
NRĞFL SURFHQWRZHJR XG]LDáX PĊVNLHJR F]\QQLND QLHSáRGQRĞFL 
SRPLĊG]\ SDUDPL ]DPLHV]NDá\PL QD ZVL L Z PLHĞFLH :\ĪV]\ RG
VHWHN Z\VWĊSRZDQLD F]\QQLND PĊVNLHJR 2, ]DREVHUZRZDQR 
X SDU ]DPLHV]NDá\FK Z PLDVWDFK, QDWRPLDVW Z JUXSLH ZLHMVNLHM 
E\á RQ QLĪV]\ R  L Z\QRVLá , U\FLQD  3R XZ]JOĊGQLH
QLX GRGDWNRZHJR SRG]LDáX PLDVW ]H Z]JOĊGX QD OLF]EĊ PLHV]NDĔ
FyZ, UyĪQLFH SR]RVWDá\ LVWRWQH VWDW\VW\F]QLH QD SR]LRPLH S ,2 
8G]LDá F]\QQLND PĊVNLHJR Z JUXSLH ZLHMVNLHM Z GDOV]\P FLąJX 
SR]RVWDZDá QD QDMQLĪV]\P SR]LRPLH, QDWRPLDVW ZĞUyG WU]HFK 
JUXS PLHMVNLFK QDMZ\ĪV]ą ZDUWRĞü SU]\MPRZDá RQ Z PLDVWDFK 
SRQLĪHM  W\V PLHV]NDĔFyZ , RUD] Z PLDVWDFK SRZ\ĪHM 
2 W\V PLHV]NDĔFyZ 2, 1DMQLĪV]\ RGVHWHN , ]DRE
VHUZRZDQR Z JUXSLH PLDVW SRPLĊG]\  D 2 W\V PLHV]NDĔFyZ 
5\FLQD 
:LHN NRELHW, MDNR MHGHQ ] JáyZQ\FK F]\QQLNyZ ZSá\ZDMą
F\FK QD VNXWHF]QRĞü OHF]HQLD, UyZQLHĪ UyĪQLá VLĊ LVWRWQLH VWDW\
VW\F]QLH S,1 SRPLĊG]\ JUXSą PLHMVNą L ZLHMVNą 0HGLD
QD ZLHNX Z JUXSLH NRELHW ]DPLHV]NDá\FK Z PLDVWDFK Z\QLRVáD 
0H  ODWD 41  ODW, 4  ODW, QDWRPLDVW Z JUXSLH NRELHW 
SRFKRG]ąF\FK ]H ZVL 0H 2 ODWD 41 2 ODW, 4  ODW &KR
FLDĪ ZDUWRĞFL VNUDMQH ZLHNX QLH PDMą ]DVDGQLF]HJR ZSá\ZX QD 
LVWRWQRĞü UyĪQLF SRPLĊG]\ DQDOL]RZDQ\PL JUXSDPL, ZDUWR ]D
XZDĪ\ü, ĪH GRW\F]ą RQH JUXS\ PLHMVNLHM =DUyZQR QDMPáRGV]D OH
F]RQD Z DQDOL]RZDQ\P RNUHVLH SDFMHQWND 1 ODW, MDN L QDMVWDUV]D 
 ODW SRFKRG]Lá\ ] PLDVWD $QDORJLF]QH ZDUWRĞFL VNUDMQH Z JUX
SLH ZLHMVNLHM Z\QRVLá\ RGSRZLHGQLR 22 ODWD L  ODW 5\FLQD 
3RUyZQXMąF VNXWHF]QRĞü OHF]HQLD SDU ]DPLHV]NDá\FK QD ZVL 
L Z PLHĞFLH, VWZLHUG]RQR UyĪQLFH LVWRWQH VWDW\VW\F]QLH QD SR]LR
PLH S , 1D SU]HVWU]HQL FDáHJR RNUHVX EDGDQLD, RGVHWHN SDU, 
 
Rycina 4. Odsetek par z jajowodową przyczyną niepłodności a miejsce 
zamieszkania (z uwzględnieniem liczby mieszkańców miast).
 
Rycina 6. Odsetek par z męską przyczyną niepłodności a miejsce zamieszkania  
(z uwzględnieniem liczby mieszkańców miast).
 
Rycina 5. Odsetek par z męską przyczyną niepłodności a miejsce zamieszkania. 
 
Rycina 3. Odsetek par z jajowodową przyczyną niepłodności a miejsce 
zamieszkania.
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X NWyU\FK X]\VNDQR FLąĪĊ Z\QLyVá , Z JUXSLH ZLHMVNLHM, QD
WRPLDVW X SDU SRFKRG]ąF\FK ] PLDVWD E\á RQ QLĪV]\ R  L Z\QR
VLá , 5\FLQD 
3RUyZQXMąF VNXWHF]QRĞü OHF]HQLD Z ]DOHĪQRĞFL RG VWZLHU
G]RQHM SU]\F]\Q\ QLHSáRGQRĞFL, UyĪQLFH LVWRWQH VWDW\VW\F]QLH ]D
REVHUZRZDQR MHG\QLH Z RGQLHVLHQLX GR F]\QQLND LGLRSDW\F]QHJR 
S , : JUXSLH ]H VWZLHUG]RQą QLHSáRGQRĞFLą LGLRSDW\F]Qą 
VNXWHF]QRĞü OHF]HQLD Z\QLRVáD ,2, SRGF]DV JG\ X SR]RVWD
á\FK SDU E\áD R , QLĪV]D , 'OD SR]RVWDá\FK SU]\F]\Q 
QLHSáRGQRĞFL, SRPLPR EUDNX LVWRWQRĞFL VWDW\VW\F]QHM, RGQRWRZD
QR MHGQDN UyĪQLFH Z VNXWHF]QRĞFL OHF]HQLD 5\FLQD  
3R]D QLHSáRGQRĞFLą LGLRSDW\F]Qą, MHG\QLH Z\VWĊSRZDQLH 
F]\QQLND PĊVNLHJR ZLą]DáR VLĊ ] Z\ĪV]\P RGVHWNLHP X]\VND
Q\FK FLąĪ ,2 YV , 'OD SR]RVWDá\FK F]WHUHFK F]\QQL
NyZ, LFK Z\VWĊSRZDQLH SRZRGRZDáR QLĪV]\ RGVHWHN X]\VNDQ\FK 
FLąĪ 1DMZLĊNV]H Z GDOV]\P FLąJX QLHLVWRWQH VWDW\VW\F]QLH UyĪ
QLFH ]DREVHUZRZDQR SU]\ 3&26 1, YV ,1 RUD] LQQ\FK 
]DEXU]HQLDFK RZXODFML 1, YV 
Dyskusja
1DMVNXWHF]QLHMV]\P SRVWĊSRZDQLHP Z OHF]HQLX QLHSáRGQR
ĞFL Vą PHWRG\ ZVSRPDJDQHJR UR]URGX 8GRVNRQDOHQLH WHFKQLN 
OHF]HQLD VSRZRGRZDáR Z]URVW VNXWHF]QRĞFL Z\NRQ\ZDQ\FK SUR
FHGXU >@ : NOLQLFH 5R]URGF]RĞFL L (QGRNU\QRORJLL *LQHNROR
JLF]QHM ]DREVHUZRZDQR Z\UDĨQ\ Z]URVW VNXWHF]QRĞFL OHF]HQLD 
] QLHFR SRQDG 2 ODWD 22 GR RNRáR  SRF]\QDMąF 
RG URNX 2 : W\P F]DVLH ]RVWDá ]DNXSLRQ\ L ]DVWRVRZDQ\ 
QRZ\ VSU]ĊW ODERUDWRU\MQ\ :SURZDG]RQR WDNĪH V\VWHP NRQWUROL 
MDNRĞFL, ]DSHZQLDMąF\ V\VWHPDW\F]Qą L FDáRĞFLRZą ZHU\¿NDFMĊ 
SRSUDZQRĞFL ZGURĪRQ\FK DOJRU\WPyZ L ]JRGQRĞFL SU]HSURZD
G]DQ\FK SURFHVyZ ] RF]HNLZDQ\P SR]LRPHP VNXWHF]QRĞFL GOD 
SRV]F]HJyOQ\FK SURFHGXU ]DSáRGQLHQLD SR]DXVWURMRZHJR >1@ 
:HU\¿NDFMD F]\VWRĞFL SRZLHWU]D Z ODERUDWRULXP, ]DZDUWRĞFL &22 
F]\ WHĪ WHPSHUDWXU\ Z LQNXEDWRUDFK, PD LVWRWQ\ ZSá\Z QD SRSUD
ZĊ Z\QLNyZ OHF]HQLD >1@
:ĞUyG REVHUZRZDQ\FK SU]\F]\Q QLHSáRGQRĞFL QDMZLĊNV]\ 
XG]LDá PD F]\QQLN PĊVNL, MHJR RGVHWHN Z\ND]XMH WHQGHQFMĊ Z]UR
VWRZą Z RVWDWQLFK WU]HFK ODWDFK EDGDQLD >2@ =QDF]ąF\ ZSá\Z 
PD WX ]PLHQLDMąF\ VLĊ VW\O Ī\FLD RUD] F]\QQLNL ĞURGRZLVNRZH, 
FR QLHZąWSOLZLH SRZRGXMH SRJRUV]HQLH UXFKOLZRĞFL, NRQFHQ
WUDFML L PRUIRORJLL SOHPQLNyZ >1@ :ĞUyG NRELHF\FK SU]\F]\Q 
QLHSáRGQRĞFL QDMZLĊNV]\ XG]LDá PD F]\QQLN MDMRZRGRZ\, MHGQDN 
RGVHWHN MHJR Z\VWĊSRZDQLD ]PQLHMV]D VLĊ Z NROHMQ\FK ODWDFK 
EDGDQLD =PQLHMV]HQLH RGVHWND Z\VWĊSRZDQLD F]\QQLND MDMRZR
GRZHJR PRĪQD WáXPDF]\ü SRSUDZLDMąFą VLĊ VNXWHF]QRĞFLą RUD] 
]ZLĊNV]DMąFą VLĊ SRZV]HFKQRĞFLą OHF]HQLD >2@ 2GVHWHN Z\
VWĊSRZDQLD SR]RVWDá\FK F]\QQLNyZ NRELHF\FK HQGRPHWULR]D, 
3&26 L LQQH ]DEXU]HQLD RZXODFML NV]WDáWXMH VLĊ QD VWDá\P SR
]LRPLH, EĊGąF SU]\F]\Qą RNRáR 2 SU]\SDGNyZ QLHSáRGQRĞFL 
8G]LDá F]\QQLND LGLRSDW\F]QHJR Z]UDVWDá, Z NRĔFRZ\P HWDSLH 
EDGDQLD RVLąJDMąF QLHPDO SR]LRP 2 :ĞUyG SU]\F]\Q Z]URVWX 
XG]LDáX QLHSáRGQRĞFL R QLHZ\MDĞQLRQ\P SRFKRG]HQLX, XZ]JOĊG
QLD VLĊ ZSá\Z F]\QQLNyZ ĞURGRZLVNRZ\FK >@ '\VNXV\MQ\ MHVW 
XG]LDá F]\QQLNyZ SV\FKRVRPDW\F]Q\FK, F]ĊĞü DXWRUyZ WZLHUG]L, 
ĪH PRJą RQH SRZRGRZDü SUREOHP\ ] X]\VNDQLHP FLąĪ\ EH] Z\
UDĨQHJR ZSá\ZX QD SDUDPHWU\ QDVLHQLD, F]\ WHĪ QD ]PLDQ\ Z RU
JDQL]PLH NRELHW\ >21@
,VWRWQ\P SDUDPHWUHP ZSá\ZDMąF\P ]DUyZQR QD Z\VWĊSR
ZDQLH SU]\F]\Q QLHSáRGQRĞFL, MDN WHĪ QD VNXWHF]QRĞü OHF]HQLD 
 
Rycina 8. Odsetek par, u których uzyskano ciążę a miejsce zamieszkania.
 
Rycina 9. Skuteczność leczenia a przyczyna niepłodności.
 
Rycina 7. Wiek leczonych kobiet a miejsce zamieszkania. 
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MHVW PLHMVFH ]DPLHV]NDQLD >@ &]\QQLN MDMRZRGRZ\ VWZLHUG]D 
VLĊ ]QDF]ąFR F]ĊĞFLHM X NRELHW SRFKRG]ąF\FK ]H ZVL QLĪ ] PLD
VWD, ] F]HJR QDMU]DG]LHM Z\VWĊSXMH RQ X NRELHW ] GXĪ\FK PLDVW 
3UDZGRSRGREQLH MHVW WR VSRZRGRZDQH ] MHGQHM VWURQ\ JRUV]ą GR
VWĊSQRĞFLą GR OHF]HQLD QD ZVL L Z PQLHMV]\FK PLHMVFRZRĞFLDFK, 
] GUXJLHM VWURQ\ ZLĊNV]ą ĞZLDGRPRĞFLą ]GURZRWQą NRELHW Z GX
Ī\FK PLDVWDFK >2@ :\VRND ĞZLDGRPRĞü ]GURZRWQD ZLąĪH VLĊ ]D
UyZQR ] ]DSRELHJDQLHP Z\VWĊSRZDQLD F]\QQLND MDMRZRGRZHJR 
]DSRELHJDQLH OXE QLH]ZáRF]QH OHF]HQLH LQIHNFML, MDN WHĪ ] MHJR 
OHF]HQLHP >22@ 8G]LDá F]\QQLND PĊVNLHJR Z SRSXODFML PLHMVNLHM 
MHVW Z\ĪV]\ QLĪ Z SRSXODFML ZLHMVNLHM :\QLND WR ] ZLĊNV]HJR QD
UDĪHQLD PLHV]NDĔFyZ PLDVW QD F]\QQLNL ĞURGRZLVNRZH >@
3U]HFLĊWQ\ ZLHN NRELHW SRGHMPXMąF\FK OHF]HQLH QLHSáRGQR
ĞFL MHVW Z\ĪV]\ Z PLHĞFLH QLĪ QD ZVL :\QLND WR JáyZQLH ] RGNáD
GDQLD GHF\]ML UR]URGF]\FK NRELHW Z PLDVWDFK, RUD] SU]HGNáDGDQLD 
FKĊFL RVLąJQLĊFLD SU]H] PáRG\FK OXG]L RGSRZLHGQLHJR SR]LRPX 
Z\NV]WDáFHQLD L VWDELOL]DFML HNRQRPLF]QHM, SRQDG FKĊü SRVLDGD
QLD SRWRPVWZD >1,12@ :LHN NRELHW\ MHVW MHGQ\P ] JáyZQ\FK 
F]\QQLNyZ ZDUXQNXMąF\FK VNXWHF]QRĞü OHF]HQLD QLHSáRGQRĞFL, 
FR Z NRQVHNZHQFML MHVW SU]\F]\Qą QLĪV]HJR RGVHWND FLąĪ X]\VNL
ZDQ\FK SR $57 X SDU ]DPLHV]NDá\FK Z PLDVWDFK :Sá\Z QD VNX
WHF]QRĞü OHF]HQLD PD WDNĪH VWZLHUG]RQD SU]\F]\QD QLHSáRGQRĞFL 
,VWRWQLH Z\ĪV]\ RGVHWHN FLąĪ X]\VNDQR MHG\QLH SU]\ Z\VWĊSRZD
QLX QLHSáRGQRĞFL LGLRSDW\F]QHM %\ü PRĪH Z\QLND WR ] IDNWX, ĪH 
PLNURLQLHNFMD SOHPQLND SRNRQXMH EDULHUĊ ZQLNDQLD SOHPQLND GR 
NRPyUNL MDMRZHM >21@ 3R]RVWDáH SU]\F]\Q\ QLHSáRGQRĞFL QLH Z\
ND]XMą LVWRWQ\FK UyĪQLF Z VNXWHF]QRĞFL OHF]HQLD -HG\QLH F]\QQLN 
PĊVNL ZLąĪH VLĊ ] QLHFR Z\ĪV]\P RGVHWNLHP X]\VNDQ\FK FLąĪ, FR 
PRĪH E\ü Z\QLNLHP ]DVWRVRZDQLD ]DDZDQVRZDQ\FK PHWRG SR
]ZDODMąF\FK QD LQLHNFMĊ SRMHG\QF]HJR SOHPQLND ,&6, ± LQWUDF\
WRSODVPLF VSHUP LQMHFWLRQ, ,06, ± intracytoplasmic morphologi-
cally-selected sperm injection) :\VWĊSRZDQLH SR]RVWDá\FK F]\Q
QLNyZ QLHSáRGQRĞFL ZLąĪH VLĊ ] REQLĪHQLHP V]DQV QD X]\VNDQLH 
FLąĪ\, JG\Ī VWZLHUG]RQD QLHSUDZLGáRZRĞü ZSá\ZD QHJDW\ZQLH QD 
SU]HZLG\ZDQ\ VXNFHV OHF]HQLD
Wnioski
0HWRG\ ZVSRPDJDQHJR UR]URGX Vą QDMOHSV]\P VSRVREHP 
SRVWĊSRZDQLD ] QLHSáRGQ\PL SDUDPL ,FK VNXWHF]QRĞü Z]URVáD 
Z RVWDWQLFK ODWDFK L Z\QRVL REHFQLH RNRáR  8G]LDá PĊVNLFK 
L ĪHĔVNLFK F]\QQLNyZ QLHSáRGQRĞFL NV]WDáWXMH VLĊ QD SRUyZQ\ZDO
Q\P SR]LRPLH :]UDVWD QDWRPLDVW RGVHWHN QLHSáRGQRĞFL QLHZ\MD
ĞQLRQHJR SRFKRG]HQLD ,VWQLHMH ]UyĪQLFRZDQLH SRPLĊG]\ UR]NáD
GHP SU]\F]\Q QLHSáRGQRĞFL X SDU ]DPLHV]NXMąF\FK Z PLHĞFLH L QD 
ZVL 3DU\ SRFKRG]ąFH ] PLDVWD FKDUDNWHU\]XMH Z\ĪV]\ RGVHWHN 
Z\VWĊSRZDQLD QLHSáRGQRĞFL PĊVNLHM, FR Z\QLND ] XG]LDáX F]\Q
QLNyZ ĞURGRZLVNRZ\FK 3DU\ ]DPLHV]NXMąFH QD ZVL Z ZLĊNV]\P 
VWRSQLX GRW\ND F]\QQLN MDMRZRGRZ\, FR MHVW Z\QLNLHP JRUV]HM 
GRVWĊSQRĞFL GR OHF]HQLD, RUD] QLĪV]HM ĞZLDGRPRĞFL ]GURZRWQHM 
NRELHW :LHN NRELHW SRGHMPXMąF\FK OHF]HQLH MHVW Z\ĪV]\ Z PLD
VWDFK, FR MHVW Z WHM JUXSLH MHGQą ] JáyZQ\FK SU]\F]\Q QLĪV]HJR 
RGVHWND X]\VNLZDQ\FK FLąĪ 5R]ZLą]DQLHP WHJR SUREOHPX PRĪH 
E\ü SURZDG]HQLH HGXNDFML NRELHW V]F]HJyOQLH Z PLDVWDFK, FH
OHP REQLĪHQLD ĞUHGQLHJR ZLHNX SRGHMPRZDQLD GHF\]ML SURNUH
DF\MQ\FK 1DOHĪ\ GRáRĪ\ü VWDUDĔ Z FHOX ]ZLĊNV]HQLD GRVWĊSQRĞFL 
OHF]HQLD, DE\ SU]\VSLHV]\ü NRQWDNW SDU\ ]H VSHFMDOLVWą SR Z\VWą
SLHQLX SUREOHPyZ ] ]DMĞFLHP Z FLąĪĊ 1D GRVWĊSQRĞü OHF]HQLD 
PRĪH PLHü ZSá\Z ZSURZDG]HQLH UHIXQGDFML NRV]WyZ SURFHGXU 
UR]URGX ZVSRPDJDQHJR PHG\F]QLH
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